無一物の教育者--清沢満之の教育論 by 久木 幸男
無
一
物
の
教
育
者
—
!
清
沢
満
之
の
教
育
論!
久 
木 
幸 
男 
久
木
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ま
っ
た
く
二〇
何
年
ぶ
り
で
谷
大
へ
寄
せ
て
頂
く
機
会
を
与
え
ら
れ
ま
し
て
、
大
へ
ん
懐
し
く
感
じ
て
お
り
ま 
す
。
大
分
時
間
も
た
っ
て
お
り
ま
す
の
で
単
刀
直
入
に
表
題
に
関
し
て
考
え
て
お
り
ま
す
こ
と
を' 
少
し
ば
か
り
申
し
上
げ
た
い
と
思
い 
ま
す
。
お
配
り
し
ま
し
た
資
料(
篇
末
参
照)
に
沿
っ
て
お
話
し
さ
せ
て
頂
き
ま
す
が
、
そ
の
前
に
お
話
の
趣
旨
に
つ
い
て
一
言
致
し
ま
す
。
 
二
〇
年
あ
ま
り
前
に
谷
大
で
ご
厄
介
に
な
っ
て
お
り
ま
し
た
当
時
、
ま
た
現
在
も
そ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
私
、
専
攻
は
教
育
学
で 
ご
ざ
い
ま
す
。
教
育
学
を
専
攻
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
は
、
色
ん
な
角
度
か
ら
色
ん
な
事
が
い
え
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
け
れ
ど 
も
、
私
か
ら
教
育
学
を
と
っ
て
し
ま
う
と
久
木
と
い
う
人
間
の
五
〇
分
の
一 
く
ら
い
は
お
そ
ら
く
ど
こ
か
へ
い
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い 
か
と
思
い
ま
す
。
も
う
一
方
で
、
五
〇
分
の
四
九
と
い
う
と
、
ち
よ
っ
と
正
確
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
の
で
、
五
〇
分
のX
と
言
っ
て
お
き 
ま
す
け
れ
ど
も
、
清
沢
先
生
の
生
き
方
と
い
う
も
の
を
、
私
自
身
の
生
き
方
を
さ
ぐ
っ
て
い
く
上
で
、
や
は
り
一
番
根
っ
こ
の
と
こ
ろ
に 
置
き
た
い
と
い
う
こ
と
で
過
去
何
十
年
間
か
や
っ
て
き
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
場
合
に
教
育
学
を
や
っ
て
い
る
も
の
で
す
か
ら
、
 
一
番
目
に
つ
き
ま
す
の
は
、
清
沢
先
生
が
教
育
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
ど
う
対
応
さ
れ
て
い
る
の
か
、
そ
う
い
う
問
題
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
 
そ
こ
で
本
日
も
「清
沢
満
之
の
教
育
論
」
と
い
う
副
題
で
お
話
し
を
さ
せ
て
頂
く
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
の
結
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論
の
一
部
を
申
し
上
げ
て
し
ま
い
ま
す
と
、
清
沢
先
生
は
御
存
じ
の
と
お
り
教
育
者
と
し
て
は
、
京
都
府
立
尋
常
中
学
校
の
校
長
、
そ
れ 
か
ら
真
宗
大
学
の
先
生
、
最
後
は
真
宗
大
学
の
学
監(
学
長)
で
一
生
を
終
っ
て
お
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
ざ
っ
と
そ
の
御
一
生(
非
常
に 
短
か
か
っ
た
御
一
生
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も)
の
半
分
近
く
を
で
す
ね
、
中
学
校
の
校
長
、
あ
る
い
は
教
師
、
あ
る
い
は
大
学
の
教
師
、
 
学
長
と
し
て
生
き
て
こ
ら
れ
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
ま
さ
に
青
年
教
育
に
関
わ
っ
て
き
て
お
ら
れ
る
。
こ
れ
は
皆
さ
ん
御
承
知
の
と 
お
り
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
が:
：:
。
そ
の
場
合
、
清
沢
先
生
か
ら
私
が
学
ば
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
風
に
思
い
ま
す
一
番
基
本
の
と 
こ
ろ
は' 
教
育
と
い
う
も
の
に
対
す
る
我
々
の
ス
タ
ン
ス
あ
る
い
は
視
点
で
あ
り
ま
す
。
と
言
い
ま
し
て
も
単
に
教
育
と
い
う
も
の
が
あ 
っ
て
そ
れ
と
自
分
が
関
わ
り
の
な
い
所
で
評
論
家
的
に
そ
れ
を
な
が
め
る
と
い
う
こ
と
で
な
く
て
、
清
汎
先
生
は
当
に
一
生
の
大
半
を
通 
じ
て
青
年
教
育
と
い
う
も
の
と
、
取
り
組
ん
で
き
て
お
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
そ
こ
か
ら
私
達
が
学
ぶ
べ
き
も
の
は
何
か
。
清
沢
先
生
は
先 
程
も
お
話
が
ご
ざ
い
ま
し
た
通
り
、
足
掛
け
九
〇
年
以
前
に
お
亡
く
な
り
に
な
っ
た(
九
〇
回
忌
と
い
う
も
の
が
あ
る
か
ど
う
か
存
じ
ま 
せ
ん
け
れ
ど
も' 
も
し
あ
る
と
す
れ
ば
今
年
は
九
〇
回
忌
に
当
り
ま
す)
。
お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
後
、
清
沢
先
生
が
生
き
て
ら
っ
し
ゃ 
る
の
か
、
生
き
て
ら
っ
し
ゃ
ら
な
い
の
か
、
生
き
て
ら
っ
し
ゃ
る
と
す
れ
ば
、
ど
う
い
う
生
き
方
を
な
さ
っ
て
ら
っ
し
ゃ
る
の
か
と
い
う 
こ
と
に
つ
い
て
の
小
野
先
生
の
お
話
し
も
ご
ざ
い
ま
し
た
け
れ
ど
も' 
何
と
い
っ
て
も
九
〇
年
前
で
ご
ざ
い
ま
す
。
清
沢
先
生
が
御
活
動 
に
な
っ
た
時
期
と
い
う
も
の
は' 
明
治
維
新
か
ら
ざ
っ
と
ニ
〇
年
位
経
ち
ま
し
て
、
日
本
の
社
会
体
制' 
あ
る
い
は
国
家
体
制
と
い
う
も 
の
が
、
次
第
に
固
ま
っ
て
く
る
、
一
つ
の
方
向
と
い
う
も
の
が
出
て
く
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
う
い
う
時
期
に
青
年
教
育(
も
ち
ろ
ん
清
沢 
先
生
の
お
仕
事
と
い
う
も
の
を
、
青
年
教
育
と
い
う
と
こ
ろ
だ
け
で
切
り
取
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
は
、
清
沢
先
生
を
矮
少
化
す
る
も 
の
だ
と
い
う
こ
と
は
い
え
る
と
思
い
ま
す
が)
に
取
り
組
ま
れ
た
。
当
時
は
大
日
本
帝
国
、
あ
る
い
は
日
本
資
本
主
義
社
会
と
い
う
も
の 
が
形
成
さ
れ
て
い
く
、
そ
う
い
う
時
期
で
あ
り
ま
し
て' 
も
ち
ろ
ん
そ
の
一
環
と
し
て
日
本
の
学
校
制
度
・
教
育
制
度
と
い
う
も
の
も
作 
り
上
げ
ら
れ
て
い
く
わ
け
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
も
の
と
は
一
味
も
二
味
も
違
っ
た
、-
-
一
味
二
味
と
い
う
の
は
こ
れ
は 
や
や
控
え
目
な
表
現
で
あ
り
ま
し
て'
も
っ
と
は
っ
き
り
い
っ
て
し
ま
え
ば
—
ま
る
っ
き
り
違
っ
た
教
育
の
姿
と
い
う
も
の
を
、
言
葉
73
の
上
で
も
あ
る
い
は
実
践
の
上
で
も
お
示
し
に
な
っ
て
い
る
ん
で
は
な
い
か
。
そ
の
一
端
が
先
程
お
読
み
に
な
り
ま
し
た
真
宗
大
学
の
開 
校
の
辞
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、 
皆
様
御
承
知
の
と
お
り
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
前
提
に
し
ま
し
た
上
で' 
あ
る 
い
は
御
承
知
で
な
い
よ
う
な
こ
と
も
含
め
て
、
資
料
に
沿
い
な
が
ら
申
し
上
げ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
資
料
と
し
て㊀
@
㊂
㊃
と
四
点
だ
け
あ
げ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
ら
は
清
沢
先
生
の
教
育
論
の
要
点
と
い
え
る
も
の
で
は
な
い
か
と
思
い 
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
清
沢
先
生
が
対
抗
さ
れ
た
、
真
向
っ
て
い
か
れ
た
日
本
の
教
育
と
い
う
も
の' 
明
治
二
〇
年
代
で
す
ね(
和
年 
号
で
申
し
ま
す
と)
、
一
八
九
〇
年
前
後
か
ら
亡
く
な
ら
れ
る
一
九
〇
三
年
、
日
露
戦
争
の
直
前
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
間
に
作 
り
上
げ
ら
れ
て
い
っ
た
日
本
の
教
育
と
い
う
も
の
、
 
そ
れ
は
多
分
に
日
本
独
特
の
も
の
も
ご
ざ
い
ま
す
し' 
日
本
が
近
代
資
本
主
義
社
会 
を
形
成
し
て
い
く
中
で
資
本
主
義
社
会
一
般
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
点
も
ご
ざ
い
ま
し
て
、
そ
れ
ら
を
数
え
あ
げ
れ
ば
も
っ
と
色
々
あ
る
ん 
で
す
け
れ
ど
も' 
主
な
点
と
し
て
挙
げ
て
み
ま
す
と' 
①
天
皇
制
教
育
、②
公
教
育' 
③
学
校
教
育
と' 
黒
板
に
書
き
ま
し
た
三
つ
程
の 
点
が
挙
が
っ
て
く
る
ん
で
は
な
い
か:
：:
〇
そ
う
し
て
資
料
の㊀
㊁
㊂
に
書
い
て
お
り
ま
す
こ
と
、
こ
れ
が
黒
板
に
書
き
ま
し
た
三
つ
の 
点
に
対
応
す
る
、
そ
の
当
時
の
日
本
の
教
育
に
対
す
る
清
沢
先
生
の
ス
タ
ン
ス
を
示
す
言
葉
だ
と
、
こ
ん
な
風
に
読
め
る
の
で
は
な
い
か 
と
思
う
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
御
存
じ
の
方
も
あ
る
か
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
で
な
い
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
の
で
、
 
若
干
黒
板
に
書
き
ま
し
た①
②
③
に
つ
い
て
、
当
時
の
状
況
と
い
う
も
の' 
あ
る
意
味
で
は
そ
れ
は
今
日
も
ま
だ
尾
を
引
い
て
い
る
よ
う 
な
所
が
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
申
し
上
げ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず①
天
皇
制
教
育
で
あ
り
ま
す
が' 
戦
前
日
本
の
教
育
と
い
う
も
の
は
、
一
般
に
天
皇
制
教
育
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
私
は
教
育
学 
の
中
で
も
日
本
教
育
史
を
勉
強
し
て
い
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
 
そ
の
方
面
の
人
達
は' 
戦
前
の
日
本
の
教
育
を
天
皇
制
教
育
と
い
う
言 
葉
で
呼
ん
で
お
り
ま
す
。
天
皇
制
と
い
う
も
の
は' 
日
本
独
特
と
は
い
え
な
い
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
あ
ま
り
外
国
に
類
の
な
い
よ
う 
な
点
を
も
っ
た
君
主
制
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も' 
教
育
と
い
う
も
の
が
、
そ
う
い
う
天
皇
制
と
呼
ば
れ
る
君
主
制
を
維
持
し
強
化
し
、
 
さ
ら
に
そ
れ
を
一
段
と
強
め
て
い
く
為
の
手
段
と
し
て
使
わ
れ
る
、 
そ
う
い
う
教
育
体
制
を
天
皇
制
教
育
と
い
う
風
に
呼
ぶ
わ
け
で
ご
ざ
74
い
ま
す
。
こ
う
い
う
も
の
は
日
本
に
し
か
お
そ
ら
く
な
い
。
似
た
も
の
は
な
い
と
は
い
え
な
い
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
お
そ
ら
く
日
本 
に
し
か
な
い
、
そ
う
い
う
教
育
体
制
と
し
て-
-
清
沢
先
生
は
帝
国
大
学
を
出
て
ら
っ
し
ゃ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も-
-
上 
は
帝
国
大
学
か
ら
下
は
三
年
制
の
簡
易
小
学
校
に
至
る
ま
で
で
す
ね
、
 
そ
う
い
う
も
の
が
貫
徹
し
て
い
る
。
簡
単
に
い
っ
て
し
ま
う
と
、
 
全
て
は
天
皇
の
為
に
と
、
そ
う
い
う
教
育
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
が
第
一
点
。
次
に②
の
公
教
育
は
、
日
本
だ
け
じ
ゃ
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
近
代
の
資
本
主
義
社
会
で
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
そ
う
な
っ
て
い
く
わ
け
で 
す
け
れ
ど
も
、
教
育
が
公
教
育
と
い
う
形
を
と
る
。
今
日
で
も
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
ご
く 
一
般
的
な
考
え
方
、
ご
く
常
識
的
考 
え
方
で
は' 
国
や
地
方
自
治
体
が
行
う
教
育
が
公
教
育
で' 
そ
う
で
な
い
も
の
、
例
え
ば
私
立
学
校
が
行
う
も
の
は
、
私
教
育' 
私
教
育 
で
あ
る
と
、
そ
う
い
う
理
解
が
さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
公
教
育
と
私
教
育
と
の
関
係
と
い
う
も
の
は
、
実
は
相
当
や
っ
か
い
な
問
題 
で
あ
り
ま
し
て' 
私
も
そ
う
い
う
こ
と
を
専
攻
し
て
い
る
わ
け
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
の
で
、
深
入
り
す
る
こ
と
は
避
け
ま
す
け
れ
ど
も
、
 
戦
前
の
日
本
で
は
私
立
学
校
の
教
育' 
そ
う
い
う
も
の
が
私
教
育
だ
と
い
う
よ
う
に
い
わ
れ
て
、
そ
う
し
て
そ
れ
は
い
つ
で
も
で
す
ね
、
 
日
蔭
者
の
よ
う
な
位
置
に
置
か
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
否
定
で
き
な
い
こ
と
で
す
。
も
っ
と
は
っ
き
り
し
た
例
の
一
つ
を
申
し
ま
す
と
、
清 
沢
先
生
が
真
宗
大
学
の
学
監
に
お
な
り
に
な
っ
て
東
京
の
巣
鴨
に
そ
れ
が
で
き
た
と
き
に
、
真
宗
大
学
は
大
学
の
名
を
も
っ
て
お
り' 
そ 
の
実
も
あ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
教
育
制
度
、
教
育
体
系
の
中
で' 
ど
う
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
の
か
。
大
学
と
い
う
名
前
を
持
っ
て
お
り 
ま
す
か
ら
大
学
だ
と
い
う
よ
う
に
簡
単
に
お
考
え
の
方
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
中
味
は
確
か
に
大
学
で
す
ね
。
清
沢
先
生
を
は
じ
め 
立
派
な
学
者
が
ズ
ラ
ッ
と
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
、
学
生
諸
君
も
大
体
中
等
学
校
を
出
た
方
が
学
ん
で
る
わ
け
で
す
か
ら
、
こ
れ
は
中
味
は
大 
学
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
政
府
が
真
宗
大
学
を
大
学
と
し
て
扱
っ
た
か
と
い
う
と
、
大
学
と
し
て
は
扱
っ
て
な
い
わ
け
で
す
。
行
政
的
に 
は
各
種
学
校
な
ん
で
す
よ
。
専
門
学
校
令
が
出
ま
す
の
は
も
う
少
し
後
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
 
専
門
学
校
に
も
な
っ
て
い
な
い
。
各
種
学
校 
な
ん
で
す
ね
。
中
味
は
十
分
東
京
大
学
に
匹
敵
す
る
よ
う
な' 
場
合
に
よ
っ
て
は
そ
れ
以
上
の
も
の
を
持
っ
て
い
て
も' 
私
立
で
あ
る
学 
校
、
こ
れ
は
何
も
真
宗
大
学
だ
け
じ
ゃ
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
同
志
社
に
し
て
も
、
そ
れ
か
ら
早
稲
田
に
し
て
も
で
す
ね
、
あ
る
い
は
慶
応
義
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塾
に
し
て
も
、
皆
各
種
学
校
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
国
家
や
地
方
自
治
体
、
特
に
国
家
で
す
け
れ
ど
も
、
国
家
が
行
う
教
育
と
い
う
も
の 
が
公
教
育
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
中
心
だ
と
。
公
教
育
が
中
心
に
な
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
は
近
代
資
本
主
義
社
会
の
中
で
は
当 
り
前
の
事
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
必
ず
し
も
私
教
育
、
私
立
学
校
と
い
う
も
の
を
排
除
し
た
り
貶
め
た
り
す
る
と
い
う 
こ
と
は
、
普
通
は
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
日
本
で
は
そ
う
じ
ゃ
な
い
。
そ
う
い
う
公
教
育
体
制
と
い
う
も
の
が
成
立
し
て
い
る
。
そ
れ 
が
い
つ
頃
出
来
上
が
る
か
と
い
う
こ
と
は
大
変
面
倒
な
問
題
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
大
体
一
八
九
〇
年
か
ら
一
九
〇
〇
年
あ
た
り
ま
で
の 
間
に
、
そ
う
い
う
公
教
育
体
制
と
い
う
も
の
が
日
本
で
は
出
来
上
が
っ
て
い
く
。
そ
れ
に
対
し
て
も
っ
と
違
う
も
の
が
あ
る
の
だ
と
い
う 
こ
と
を
、
清
沢
先
生
は
お
っ
し
ゃ
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
が
第
二
点
で
ご
ざ
い
ま
す
。
最
後
に③
学
校
教
育
で
あ
り
ま
す
が
、
近
代
の
教
育
と
い
う
も
の
は' 
学
校
教
育
と
い
う
形
を
と
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
学
校
そ
の
も
の 
は
大
昔
か
ら
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
し
て
、
大
体
紀
元
前
二
五
〇
〇
年
で
す
か
、
紀
元
前
二
五
世
紀
あ
た
り
、
人
に
よ
っ
て
は
三
〇
世
紀
と 
お
っ
し
や
る
方
も
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
時
分
か
ら
学
校
と
い
う
も
の
を
人
類
は
も
っ
て
お
り
ま
す
。
だ
か
ら
ず
っ
と
あ
る
わ
け 
で
す
ね
。
日
本
で
も
少
く
と
も
七
世
紀
、
奈
良
時
代
の
前
で
す
け
れ
ど
も
、
学
校
は
存
在
い
た
し
ま
す
。
た
だ
そ
う
い
う
学
校
教
育
と
い 
う
も
の
が
ほ
と
ん
ど
教
育
を
代
表
す
る
よ
う
な
形
に
な
る
。
こ
れ
は
近
代
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
つ
ま
り
社
会
の
片
隅 
に
あ
っ
た
学
校
と
い
う
も
の
が
ず
っ
と
の
さ
ば
っ
て
ま
い
り
ま
し
て
、
教
育
と
い
う
の
は
学
校
教
育
だ
と
、
我
々
の
ご
く
常
識
で
は
そ
ん 
な
風
に
思
っ
て
い
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
何
も
日
本
だ
け
の
事
で
は
な
い
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
何
か
日
本
人
は
教 
育
と
い
う
と
す
ぐ
学
校
教
育
と
い
う
こ
と
を
い
っ
て
し
ま
う
と
い
う
風
に
い
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
そ
の
と
お
り
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
実 
は
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
で
す
ね
、
欧
米
諸
国
で
も
あ
る
と
い
う
風
に
い
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
教
育
の
中
枢
部
分
が
学
校
教
育 
と
い
う
形
を
と
っ
て
く
る
、
そ
う
い
う
教
育
体
制
が
近
代
に
確
立
す
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
は
学
校
と
い
う
も
の
は
色
ん
な
教
育
が
あ
る 
な
か
で
ど
ん
な
特
色
が
あ
る
の
か
。
家
の
中
で
も
教
育
を
す
る
、
お
寺
で
も
教
育
を
す
る' 
あ
る
い
は
村
の
中
で
も
す
る
と
い
う
風
に
、
 
色
々
あ
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も' 
学
校
教
育
と
い
う
も
の
が
他
の
教
育
と
ど
う
違
う
の
か
。
こ
れ
も
色
々
の
議
論
が
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
76
も' 
簡
単
に
申
し
ま
す
と
知
識
を
伝
え
る
こ
と
か
主
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
ず
っ
と
古
い
時
代
の
学
校
ま
で 
含
め
て
考
え
ま
す
と' 
知
識
と
い
う
も
の
が
文
字
の
形
で' 
(
こ
れ
は
数
字
や
記
号
を
含
み
ま
す
。
だ
か
ら
絵
文
字
も
含
ん
で
い
る
ん 
で
す
け
れ
ど
も!
1
、
そ
う
い
う
記
号
あ
る
い
は
文
字
の
形
で
、
文
字
の
中
に
、
い
わ
ば
パ
ッ
ク
さ
れ
た
知
識
で
す
ね
、
そ
れ
を
伝
え
る 
こ
と
が
学
校
の
主
な
仕
事
だ
と
い
う
い
い
方
が
出
来
る
か
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
こ
う
い
う
い
い
方
を
し
ま
す
と' 
近
代
学
校
だ
け
で
は 
な
く
て
、
 
大
昔
の
学
校
も
含
め
て
い
え
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。
文
字
に
よ
る
に
せ
よ
、
 
記
号
に
よ
る
に
せ
よ' 
数
字
に
せ
よ
、 
基
本 
的
に
は
大
人
が
も
っ
て
い
る
知
識
と
い
う
も
の
を
体
系
的
に
、
子
供
あ
る
い
は
後
の
世
代
に
伝
え
て
い
く'
そ
う
い
う
場
所
と
し
て
学
校 
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は'
何
も
日
本
だ
け
の
こ
と
で
は
な
い
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
学
校
の
在
り
方
に
対
す
る
清
沢
先
生
の
は
っ 
き
り
と
し
た
批
判
と
い
う
も
の
が
資
料
の㊂
に
出
て
く
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
以
上
の
よ
う
な
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
、
資
料
に
即
し 
な
が
ら
拙
い
お
話
を
続
け
さ
せ
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
第
一
の
天
皇
制
教
育
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
現
在
で
も
靖
国
問
題
と
か
、
あ
る
い
は
自
衛
隊
の
海
外
派
兵
と
か
い
っ
た
よ
う
な
こ 
と
が
、
大
変
生
臭
い
問
題
と
し
て
、
現
実
の
問
題
と
し
て
、
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も:
：:
。
教
育
が
天
皇
の
為
の
教
育
に
な
っ 
て
い
く
の
は
も
ち
ろ
ん
急
に
な
っ
た
わ
け
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
色
ん
な
プ
ロ
セ
ス
が
あ
っ
て
そ
う
い
う
と
こ
ろ
へ
行
く
わ
け
で
す
け
れ 
ど
も
、
 
そ
の
場
合
の
一
つ
の
メ
ル
ク7—
ル
と
申
し
ま
し
ょ
う
か' 
大
き
な
目
印
に
な
る
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
が
一
八
九
〇
年
に 
出
ま
し
た
「教
育
勅
語
」
で
あ
り
ま
し
て
、
ご
年
配
の
方
は
、
ご
存
じ
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
し
、
お
若
い
方
は
直
接
ご
存
じ
な
く
て
も
ど 
こ
か
で
お
学
び
に
な
っ
た
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
こ
の
教
育
勅
語
で
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
で
す
ね
、
色
ん
な
徳
目
、
「
父
母
一
一
孝
一
一
兄 
弟
一
一
友
ニ
夫
婦
相
和
シ
」
と' 
大
変
い
い
こ
と
ば
か
り
な
ら
ん
で
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
親
に
は
孝
行
、
そ
れ
か
ら
兄
弟
仲
良
く
、
夫 
婦
喧
嘩
も
や
め
ま
し
ょ
う
と
い
う
わ
け
で
す
か
ら
、
大
変
結
構
な
こ
と
だ
と
お
っ
し
ゃ
る
方
が
あ
り
ま
す
。
勿
論
そ
れ
だ
け
と
っ
て
み
れ 
ば
そ
の
と
お
り
で
、
親
は
蹴
飛
ば
し
た
方
が
い
い
と
か
で
す
ね
、
兄
弟
は
遺
産
相
続
で
喧
嘩
を
し
ろ
と
か
、
あ
る
い
は
夫
婦
は
毎
日
殴
り 
合
い
す
る
の
が
い
い
ん
だ
と
、
 
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
っ
こ
な
い
わ
け
で
す
。
問
題
は
は
そ
ん
な
こ
と
で
は
な
く
て
、
我
々
が
守
っ
た
方
が
77
い
い
よ
う
な
色
ん
な
こ
と
、
そ
れ
が
ズ
ラ
ッ
と
き
ま
し
て
、
最
後
に
「
以
テ
天
壌
無
窮
ノ
皇
運
ヲ
扶
翼
ス
ベ
シ
」
と
い
う
こ
と
ば
で
教
育 
勅
語
の
第
二
段
の
う
ち
、
徳
目
を
列
挙
し
た
箇
所
が
結
ば
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
天
壌
無
窮
と
い
っ
た
っ
て
、
こ
れ
は
御
年
配
の
方
し
か 
お
わ
か
り
に
な
ら
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が'
「
天
地
と
共
に
い
つ
ま
で
も
続
く
日
本
の
天
皇
と
い
う
も
の
を
助
け
ろ
」
と
い
う
こ
と
な
ん 
で
す
ね
。
つ
ま
り
親
孝
行
す
る
と
か
、
夫
婦
喧
嘩
を
し
な
い
、
そ
の
こ
と
自
体
が
い
い
の
で
は
な
く
て
、
そ
う
い
う
こ
と
を
す
る
こ
と
が 
天
皇
を
助
け
る
こ
と
に
な
る
ん
だ
と
。
つ
ま
り
全
て
の
価
値
と
い
う
も
の
が
天
皇
に
対
す
る
忠
誠
、
 
献
身
と
い
う
も
の
に
集
約
さ
れ
て
く 
る
。
そ
れ
が
教
育
勅
語
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
で
す
ね
、
実
は
こ
の
資
料
の㊀
、
こ
れ
が
清
沢
先
生
の
教
育
勅
語
批
判
で
す
。
一
八
九 
〇
年
の
一
〇
月
三
〇
日
付
で
教
育
勅
語
が
で
ま
し
て' 
部
分
的
な
批
判
と
い
う
の
は
随
分
た
く
さ
ん
あ
る
ん
で
す
。
正
確
に
数
え
た
こ
と 
は
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
 
私
が
実
際
見
ま
し
た
も
の
だ
け
で' 
お
そ
ら
く
十
数
点
の
批
判' 
あ
る
い
は
、
数
え
方
に
よ
っ
て
は
も
う
少 
し
多
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
色
ん
な
批
判
が
出
て
い
ま
す
。
だ
け
ど
清
沢
先
生
の
批
判
ほ
ど
根
柢
的
な
批
判
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
こ
で
は 
教
育
勅
語
と
い
う
の
は
全
く
な
ん
の
意
味
も
な
い
も
の
だ
と
、
何
の
価
値
も
な
い
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
 
「
い
や
迓
、
久
木
、
久
し
振
り
で
谷
大
へ
出
て
き
て
変
な
こ
と
を
い
い
よ
る
ぞ
。
資
料
の㊀
に
教
育
勅
語
と
ど
こ
に
書
い
て
あ
る
ん
だ
」 
と
お
っ
し
や
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
と
お
り
な
ん
で
す
が
、
そ
の
と
お
り
と
い
う
の
は' 
書
い
て
な
い
の
が
そ
の
と
お
り
で
あ
り
ま 
し
て
、
久
木
が
変
な
こ
と
を
い
っ
た
と
い
う
の
は
そ
の
と
お
り
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
真
面
目
に
い
っ
て
る
つ
も
り
で
ご
ざ
い
ま
す
。
 
教
育
勅
語
と
い
う
名
前
、
正
確
に
申
し
ま
す
と'
「教
育
に
関
す
る
勅
語
」
な
ん
で
す
け
れ
ど
も' 
そ
の
「朕
惟
フ
ニ
我
ガ
皇
祖
皇
宗
」 
で
は
じ
ま
る
三
一
五
字
の
勅
語
が
「教
育
勅
語
」
と
い
う
名
前
を
付
け
ら
れ
ま
す
の
は
、
実
は
一
八
九
一
年
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
な
の 
で
す
。
九
〇
年
の
一 
〇
月
三
〇
日
に
そ
れ
が
出
ま
し
た
時
に
は
、
名
無
し
の
勅
語
で
す
。
名
前
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
お
そ
ら
く
出
た
時
の 
経
緯
か
ら
申
し
ま
す
と
で
す
ね
、
「
教
育
に
関
す
る
勅
語
」
と
い
う
名
前
を
政
府
は
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い 
ま
す
。
だ
か
ら
、
し
ば
ら
く
お
い
て
、
一
年
足
ら
ず
経
っ
て
で
す
ね
、
そ
う
い
う
名
前
を
付
け
た
と
。
こ
れ
は
推
測
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど 
も
。
何
故
付
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
か
。
若
干
の
経
緯
が
あ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
 
最
初
は
、
教
育
勅
語
と
い
う
も
78
の
は
「道
徳
教
育
に
関
す
る
勅
語
」
と
い
う
形
で
出
さ
れ
る
は
ず
だ
っ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
つ
ま
り
教
育
と
申
し
ま
す
と
こ
れ
は
広
い 
で
す
ね
。
学
校
教
育
も
あ
れ
ば' 
家
庭
教
育
も
あ
れ
ば' 
社
会
教
育
も
あ
る
。
そ
れ
か
ら
道
徳
教
育
も
あ
れ
ば
、
 
知
識
の
教
育
も
あ
れ
ば
、
 
体
育
も
あ
る
わ
け
で
す
。
非
常
に
広
い
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
教
育
全
般
に
関
す
る
の
で
は
な
く
て
、
そ
の
一
部
と
し
て
の
道
徳
教
育
に 
関
す
る
勅
語
と
し
て
出
さ
れ
る
は
ず
だ
っ
た
。
何
故
そ
ん
な
こ
と
に
な
っ
た
か
と
申
し
ま
す
と
、
 
実
は
天
皇
制
教
育
と
い
う
も
の
を
打
ち 
立
て
て
い
く
試
み
と
い
う
も
の
は
明
治
維
新
が
は
じ
ま
っ
て
以
来' 
ず
っ
と
色
々
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
ど
う
も
政
府
の
思
う 
と
お
り
に
行
か
な
い
。
思
う
通
り
に
行
か
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
特
に
道
徳
教
育
の
問
題
に
し
ぼ
っ
て
天
皇
を
打
ち
出
す
と
い
う
、
そ 
う
い
う
方
針
が
一
八
ハ
〇
年
代
に
実
は
と
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
も
見
事
に
失
敗
す
る
わ
け
で
す
。
そ
こ
で
政
府
自
身
が
、
ど
う
し
て
い
い
か 
わ
か
ら
な
い
と
い
う
よ
う
な
状
況
に
な
り
ま
し
て
、
 
そ
う
な
り
ま
す
と
政
府
を
と
り
ま
く
人
達
、
そ
れ
も
ご
く 
一
部
の
人
達
か
ら' 
道
徳 
教
育
の
方
針
が
は
っ
き
り
し
な
い
、
 
だ
か
ら
そ
れ
を
天
皇
の
名
前
で
も
っ
て
出
し
て
も
ら
う
必
要
が
あ
る
、
そ
う
い
う
こ
と
を
一
部
の
役 
人
達
が
言
い
出
す
わ
け
で
す
。
そ
れ
に
乗
っ
か
る
よ
う
な
形
で
、
そ
れ
で
は
教
育
勅
語
を
作
れ
、
と
い
う
こ
と
で
一
八
九
〇
年
の
六
月
頃 
か
ら
一
〇
月
ま
で
か
か
っ
て
勅
語
が
出
来
上
が
る
と
、
 
そ
う
い
う
経
緯
な
ん
で
す
。
だ
か
ら
教
育
勅
語
と
い
っ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
 
実
は
道
徳
教
育
に
関
す
る
勅
語
で
あ
る
。
「教
育
勅
語
」
と
呼
ぼ
う
と' 
何
と
い
お
う
と
で
す
ね
、
道
徳
教
育
の
方
針
が
は
っ
き
り
し
な
く 
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
天
皇
の
名
前
で
—
天
皇
の
名
前
で
そ
う
い
う
も
の
を
決
め
る
こ
と
自
体
が
お
か
し
い
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
— 
と
も
か
く
天
皇
の
名
前
で
そ
う
い
う
も
の
を
出
し
て
道
徳
教
育
の
方
針
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
、
そ
う
い
う
方
針
で
出
ま
す
。
そ
し
て
実
際 
に
教
育
勅
語
が
発
布
さ
れ
て
、
発
布
さ
れ
た
時
に
は
名
無
し
の
勅
語
な
の
で
す
け
れ
ど
も' 
政
府
の
中
で
そ
れ
を
ど
う
呼
ん
で
い
た
か
と 
申
し
ま
す
と
、
こ
れ
は
「徳
教
に
関
す
る
勅
諭
」
と
い
っ
て
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
事
は
、
自
然
に
世
間
に
も
伝
わ
り
ま
す
し' 
今
度 
出
た
の
は
道
徳
教
育
に
関
す
る
勅
語
で
あ
っ
て
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
道
徳
教
育
の
基
準
と
い
う
も
の
が
一
定
程
度
あ
き
ら
か
に
な
る' 
そ
れ
に
基
づ
い
て
道
徳
教
育
を
や
っ
て
い
け
ば
よ
ろ
し
い
と
、
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
勅
語
の
本
文
、
先
程
少
し
申
し
ま 
し
た
け
れ
ど
も
、
第
二
段
が
一
番
長
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
は
確
か
に
色
ん
な
徳
目
が
並
ん
で
お
り
ま
す
。
親
に
孝
行
し
ろ
と
か
、
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夫
婦
喧
嘩
は
や
め
ま
し
ょ
う
と
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
が
並
ん
で
い
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
一
応
踏
ま
え
て' 
資
料
の㊀
を
御
覧 
下
さ
い
。
清
沢
先
生
が
自
分
の
ノ
ー
ト
に
こ
う
い
う
文
章
を
お
か
き
に
な
っ
た
の
は
勅
語
が
出
ま
し
て
か
ら
三
年
後
と
推
定
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
 
明
治
二
六
年
頃
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
傍
線
を
引
い
た
と
こ
ろ
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、
「標
準
」
、
標
準
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
道
徳
教 
育
の
基
準
と
い
う
こ
と
で
す
。
「標
準
を
確
定
し
て
、
 
徳
育
の
体
系
を
開
説
す
る
は
、
吾
人' 
今
日
の
最
急
務
と
す
る
と
こ
ろ
な
り
」
 
教
育
勅
語
に
対
す
る
こ
れ
だ
け
根
柢
的
な
批
判
と
い
う
も
の
ほ' 
ち
よ
つ
と
な
い
と
思
い
ま
す
。
教
育
勅
語
が
出
て' 
そ
れ
で
徳
育
の 
標
準
が
決
っ
た
と
政
府
は
い
っ
て
い
る
。
世
間
で
も
一
般
に
そ
う
思
っ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
清
沢
先
生
に
よ
り
ま
す
と
、
こ 
れ
か
ら
そ
う
い
う
こ
と
を
や
ら
な
い
と
い
け
な
い
と
お
っ
し
ゃ
る
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
、
教
育
勅
語
は
確
か
に
出
た
し
、
政
府
は
徳
育
の 
基
準
だ
と
い
っ
て
る
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
も
の
は
認
め
ら
れ
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
ね
。
教
育
勅
語
の
批
判
は
い
く 
つ
か
あ
り
ま
す
。
教
育
勅
語
を
名
指
し
で
批
判
は
で
き
ま
せ
ん
。
す
れ
ば
、
そ
れ
を
書
い
て
発
表
し
た
も
の
が
発
売
禁
止
に
な
る
だ
け
の 
話
で
す
か
ら
。
だ
か
ら
名
指
し
批
判
は
ほ
と
ん
ど
無
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
 
あ
き
ら
か
に
教
育
勅
語
を
批
判
し
て
い
る
と
い
う
風
に
読
め 
る
文
章
は
、
先
程
申
し
ま
し
た
通
り' 
少
な
く
と
も
十
数
編
は' 
大
体
こ
の
教
育
勅
語
が
出
ま
し
た
後
か
ら
で
す
ね
、
日
露
戦
争
後
あ
た 
り
ま
で
か
け
て
出
て
お
り
ま
す
。
だ
け
ど
、
そ
れ
は
教
育
勅
語
の
一
部
分
が
悪
い
と
か
で
す
ね
、
 
忠
義
と
孝
行
ば
か
り
い
っ
て
い
て
、
も 
っ
と
大
切
な
事
が
あ
る
の
だ
と
か
、
内
容
が
時
代
に
合
わ
な
い
と
か
、
そ
う
い
う
批
判
が
多
い
ん
で
す
。
教
育
勅
語
そ
の
も
の
が
、
こ
の 
清
沢
先
生
の
こ
と
ば
に
よ
り
ま
す
と
全
く
ナ
ン
セ
ン
ス
な
も
の
だ
、
つ
ま
り
無
い
の
と
同
じ
だ
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
る
わ
け
で
す
。
教
育
勅 
語
の
「基
準
」
性
が
全
面
的
に
否
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が' 
近
年
の
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
清
沢
先
生
の
考
え
方
は
古
い
と
い
う
よ
う
な
意
味
の
こ
と
を
お
っ
し
や
る
方
が
、
 
ぼ
つ
ぼ
つ
あ
る
よ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ま
あ
古
い
と
い
え
ば
、
確
か
に
清
沢
先
生
が
お
亡
く
な
り
に
な
っ
て
か
ら
九
〇
年
経
っ
て
お
り
ま
80
す
か
ら
、
そ
の
限
り
で
は
古
い
と
い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
そ
ん
な
こ
と
い
っ
た
ら
蓮
如
上
人
は
も
っ
と
古
い
、
親
鸞
聖
人
は 
も
う
一
つ
古
い
わ
け
で
す
ね
。
お
釈
迦
さ
ん
は
さ
ら
に
古
い
。
そ
う
い
う
方
が
お
釈
迦
さ
ん
は
い
け
な
い
と
は
お
っ
し
ゃ
っ
て
な
い
ん
で
、
 
古
い
と
い
う
の
は
単
に
時
間
が
経
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て' 
清
沢
先
生
の
時
代
と
い
う
の
は
先
程
申
し
ま
し
た
よ
う
な
、
大
日
本 
帝
国
が
形
成
さ
れ
て
い
く
時
代
で
す
ね
、
だ
か
ら
そ
れ
に
あ
う
よ
う
な
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
て' 
今
の
時
代
に
は
合
わ
な
い
ん
だ
と
い 
う
こ
と
だ
ろ
う
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
。
と
こ
ろ
が
少
く
と
も
こ
の
資
料
の㊀
を
見
ま
す
と
、
戦
前
の
日
本
の
国
家
、
あ
る
い
は
教
育 
体
制
、
そ
う
い
う
も
の
の
一
番
中
心
に
な
っ
て
い
る
の
が
天
皇
制
で
す
ね
、
そ
の
天
皇
制
と
い
う
も
の
を
教
え
と
し
て
国
民
に
教
え
込
ん 
で
い
く
、
そ
の
い
わ
ば
テ
キ
ス
ト
に
な
る
も
の
、
こ
れ
が
教
育
勅
語
で
す
。
そ
れ
に
対
す
る
こ
れ
だ
け
根
柢
的
な
批
判
を
す
る
人
を
古
い 
と
い
っ
た
ら
一
体
何
が
新
し
い
の
か
、
そ
う
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
思
う
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
と
関
連
す
る
所
が
無
い
と
は
い
え
な
い
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
資
料
の㊁
の
方
へ
参
り
ま
す
。
資
料
の㊀
は
、
あ
る
い 
は
皆
さ
ん
の
中
で
御
覧
に
な
っ
て
い
な
い
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、㊁
の
方
は
御
存
じ
の
向
き
も
多
い
と
思
い
ま
す
。
 
む
ろ
ん
ど
ち
ら
も
全
集
に
で
て
お
り
ま
す
。
そ
の
資
料
の㊁
で
す
が
、
そ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
公
と
い
う
も
の
に
対
す
る
我
 々
の
普
通
の
考
え
方
と
い
い
ま
し
ょ
う
か
、
観
念
と
い
い
ま
し
ょ
う
か
、
そ
う
い
う
も
の
と
は
お
よ
そ
別
の
地
点
か
ら
の
発
言
と
い
う
こ
と 
に
な
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
一
つ
は
、
公
と
い
わ
れ
る
も
の
が
一
種
類
で
は
な
い
と
い
う
こ 
と
で
す
ね
。
こ
こ
ま
で
の
こ
と
は
、
何
も
清
沢
先
生
だ
け
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
る
の
で
は
な
い
よ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
。
普
通
は
思
想
史
の
方 
な
ん
か
言
っ
て
ら
っ
し
ゃ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
例
え
ば
ム
ラ
と
い
う
も
の
を
と
っ
て
み
ま
す
。
私
が
あ
る
ム
ラ
に
住
ん
で
い
る
と
い
た
し 
ま
す
と
、
久
木
が
私
で
あ
る
の
に
対
し
て
そ
の
「
な
ん
と
か
ム
ラ
」
と
い
う
も
の
は
公
と
い
う
性
格
を
も
つ
。
と
こ
ろ
が
そ
の
「
な
ん
と 
か
ム
ラ
」
と
い
う
も
の
は
、
私
は
御
紹
介
頂
き
ま
し
た
よ
う
に
滋
賀
県
生
ま
れ
で
す
け
れ
ど
も
、
 
そ
の
滋
賀
県
に
対
し
て
は
、
そ
の
ム
ラ 
は
私
で
あ
っ
て
滋
賀
県
の
方
は
よ
り
公
で
あ
る
。
そ
の
滋
賀
県
は
日
本
国
と
い
う
も
の
に
対
し
て
は
私
で
あ
っ
て
、
そ
し
て
日
本
国
は
よ 
り
公
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
私
と
公
と
は
い
つ
も
重
っ
て
い
る
と
い
う
性
格
が
日
本
人
の
公
私
観
念
、
公
と
私
の
観
念
に
は
あ
る
ん
だ
と
81
い
う
よ
う
な
こ
と
が
、
近
年
思
想
史
関
係
の
色
ん
な
方
が
い
っ
て
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
確
か
に
そ
の
と
お
り
だ
と
思
い
ま
す
。
清
沢
先
生 
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
事
も
、
そ
れ
と
確
か
に
似
た
所
が
あ
り
ま
す
ね
。
一
番
上
か
ら
と
い
う
ん
で
し
ょ
う
か
、
国
際
社
会
あ
る
い
は
人
類
全
体
と
い
う
こ
と
を
一
番
先
に
お
っ
し
ゃ
っ
て
、
そ
れ
か
ら
国
家
、
一
つ
の
組
織
体
、
一
つ
の
社
会
、
団
体
、
地
方
、
家
、
と
い
う
風
に
公
と
い
う
も
の
に
大
き
い
小
さ
い
と
い
う
色
ん
な
範
囲
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
る
わ
け
で
す
。
 
の
重
層
性
と
い
う
こ
と
が
語
ら
れ
る
場
合
と
、
か
な
り
似
た
と
こ
ろ
が
ご
ざ
い
ま
す
。
公
と
い
っ
て
も
決
し
て
ー 
公
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
い
わ
れ
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
う
し
て
、
 
い
わ
ば
小
さ
な
公
、
そ
れ
よ
り
も
う
少
し
大
き
な
公' 
さ
ら
に
大
き
な 
公' 
も
う
一
段
大
き
な
公
、
と
い
う
風
に
、
そ
う
い
う
公
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
う
し
て
小
さ
な
公
は
よ
り
大
き
な
だ
か
ら
こ
れ
は
、
公
私
っ
で
は
な
い
、
色
ん
な
公
に
対
し
て
は
、
私
と
い
う
性
格
を
持
つ
ん
だ
と
、
そ
ん
な
風
に
普
通
日
本
人
は
考
え
て
き
た
。
そ
う
い
う
風
に
い
わ
れ
る
わ
け
で
す
。
 
そ
れ
は
そ
の
通
り
だ
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
清
沢
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
と
大
変
似
て
ま
す
け
ど
も
違
い
ま
す
。
お
読 
み
頂
け
れ
ば
、
こ
れ
も
わ
か
る
と
思
い
ま
す
。
最
後
の
傍
線
を
引
っ
ぱ
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
「公
共
の
範
囲
は
大
小
頗
る
不
同
な
り
。
」
大
き
い
公
も
あ
れ
ば
小
さ
な
公
も
あ
る
。
こ
れ
は
そ
の
と
お
り
な
ん
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
普
通
の
公
私
の
重
層
性
と
い
う
こ
と
を
い
う
立 
場
で
は
、
小
さ
な
公
と
い
う
も
の
は
、
大
き
な
公
に
対
し
て
は
私
で
し
か
な
い
と
、
そ
う
い
う
こ
と
を
い
っ
て
き
た
わ
け
で
す
。
「
大
小
す
こ
ぶ
る
不
同
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
は' 
こ
れ
は
否
定
の
で
き
な
い
事
実
で
あ
り
ま
し
て
、
日
本
国
は
滋
賀
県
よ
り
は
大
き
い-
-
私 
の
村
は
滋
賀
県
よ
り
は
小
さ
い
、
 
当
り
前
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
そ
う
い
う
大
き
な
も
の
ほ
ど
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
の
上
に
あ
る
の
だ
と 
い
う
風
に
、
そ
こ
か
ら
普
通
は
考
え
て
し
ま
う
の
で
す
け
れ
ど
も
、
 
清
沢
先
生
は
そ
う
で
は
な
い
と
い
わ
れ
る
わ
け
で
す
。
「然
れ
ど
も
、
皆
其
の
範
囲
に
通
ず
る
が
故
に
、
公
共
た
る
を
失
は
ず
。
」
大
き
か
ろ
う
と
小
さ
か
ろ
う
と
、
 
全
て
公
共
と
し
て
同
じ
な
ん
だ
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。
つ
ま
り
小
さ
な
公
と
い
う
も
の
は
大
き
な
82
公
に
従
属
し
て
公
性
を
失
う
と
か
で
す
ね
、
公
性
が
少
な
い
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
い
、
全
部
同
じ
だ
と
。
こ
う
い
う
考
え
方
を
、
 
例
え
ば
吉
田
久
一
先
生
な
ど' 
そ
こ
か
ら
「
清
沢
先
生
は
国
家
を
相
対
化
し
た
」
と' 
そ
う
い
う
風
に
読
ん
で
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
て
、
そ 
の
こ
と
は
そ
の
通
り
だ
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
天
皇
制
国
家
体
制
の
も
と
で
国
家
を
絶
対
化
す
る
、
国
家
だ
け
が
公
で
あ
る
と
い
う
立 
場
が
と
ら
れ
て
き
て
、
特
に
教
育
の
場
合
は
そ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
。
先
程
も
少
し
触
れ
た
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
教
育
を
主
催
す
る
者 
と
し
て
国
家
と
地
方
公
共
団
体
が
あ
る
。
こ
れ
は
今
日
は
そ
う
で
あ
り
ま
す
。
戦
前
も
一
応
見
て
お
り
ま
す
と
で
す
ね
、
そ
う
い
う
風
に 
見
え
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
し
て
そ
う
い
う
点
が
あ
る
事
は
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
 
実
際
は
公
教
育
を
主
催
す
る
の
は
国
家
で
し
か 
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。
「
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
、
清
沢
先
生
は
現
に
京
都
府
立
尋
常
中
学
の
校
長
に
な
ら
れ
た
。
」
府
立
で
す
ね
。
 
あ
る
い
は
滋
賀
県
な
ら
県
立
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。
あ
る
い
は
「京
都
市
立
、
 
京
都
市
立
の
小
学
校
が
あ
る
で
は
な
い
か
」
と
。
 
そ
の
と
お
り
な
ん
で
す
け
れ
ど
も' 
そ
れ
は
実
は' 
京
都
府
が
尋
常
中
学
を
建
て
る
、
 
あ
る
い
は
京
都
市
が
小
学
校
を
建
て
る' 
し
か
し 
そ
れ
は
、
国
家
か
ら
建
て
る
こ
と
を
ま
か
さ
れ
て
建
て
る
ん
だ
と' 
そ
う
い
う
体
制
な
ん
で
す
。
具
体
的
に
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
申
し 
ま
す
と
、
建
物
を
建
て
て
、
先
生
を
雇
っ
て
、
そ
れ
か
ら
設
備
を
維
持
し
て
い
く
、
そ
う
い
う
お
金
を
出
す
こ
と
で
す
。
そ
れ
だ
け
を
国 
家
が
地
方
自
治
体
に
ま
か
せ
る
。
教
育
の
中
味
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
は
国
家
が
握
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
体
制
と
い
う
も
の
は
公
私
の
重 
層
性
と
い
う
構
造
と
大
変
合
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
ね
。
つ
ま
り' 
地
方
自
治
体
も
公
な
の
だ
け
れ
ど
も' 
も
っ
と
大
き
い
公
と
し
て
国 
家
が
あ
る
。
そ
し
て
公
教
育
と
い
う
の
は
全
部
国
家
に
集
約
さ
れ
て
し
ま
う
。
た
だ
一
部
分
を' 
と
い
う
こ
と
は
要
す
る
に
お
金
を
出
す 
こ
と
を' 
地
方
に
ま
か
せ
る
。
そ
れ
で
教
育
の
中
味
に
つ
い
て
は
国
家
が
握
る
。
そ
う
い
う
体
制
で
す
。
だ
か
ら
、
そ
う
い
う
歴
史
的
な 
流
れ
の
中
で
見
ま
す
と
、
国
家
を
相
対
化
す
る
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
は
大
変
意
味
を
持
っ
て
る
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り' 
国
家
が
公
教
育 
を
と
り
し
き
っ
て
い
く
、
国
家
だ
け
が
と
り
し
き
っ
て
い
く
、
そ
う
い
う
権
利
は
無
い
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
清
沢
先
生
が
こ
こ
で
お
っ
し 
や
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
そ
の
通
り
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
通
り
だ
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も' 
も
う
少
し
付
け
加
え
て
申
し
ま 
す
と
、
清
沢
先
生
の
よ
う
な
考
え
方
に
立
ち
ま
す
と
、
教
育
は
全
て
公
教
育
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
家
と
83
い
う
も
の
で
す
ね
。
我
々
の
家
族
、
家
庭
、
家
、
な
ん
と
呼
ん
で
も
い
い
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
も
公
な
ん
で
す
よ
。
簡
単
に
い 
っ
て
し
ま
え
ば
、
人
が
二
人
、
別
の
と
こ
ろ
で
そ
う
い
う
意
味
の
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
ま
す
け
れ
ど
も
、
人
が
二
人
、
一
人
で
は
困
る 
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
二
人
寄
れ
ば
、
そ
れ
が
公
だ
と
。
教
育
と
い
う
も
の
は
、
や
は
り
学
ぶ
人
と
そ
れ
か
ら
学
ぶ
の
を
助
け
る
人
、
一
般 
に
教
師
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
二
人
の
人
間' 
も
ち
ろ
ん
自
己
教
育
と
か
、
独
学
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
す
け
れ 
ど
も
、
こ
れ
も
詳
し
く
い
え
ば
、
実
は
一
人
で
は
学
ん
で
な
い
は
ず
な
の
で
す
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
ま
し
て
、
教
育
と
い
う
も
の 
は' 
一
般
的
な
常
識
で
見
て
、
や
は
り
学
ぶ
人
と' 
学
習
を
助
け
る
人
、 
こ
の
二
人
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら 
人
間
二
人
寄
っ
た
ら
公
だ
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
教
育
の
場
と
い
う
の
は
全
て
公
教
育
で
し
か
な
い
と
。
つ
ま
り
教
育
と
い
う
も
の
は
、
 
そ
れ
だ
け
の
公
性
と
い
う
も
の
を
持
つ
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
こ
れ
も
や
は
り
戦
前
、
 
特
に
明
治
二
〇
年
代
、
三
〇
年
代
の
教
育
体 
制
と
い
う
も
の
に
対
す
る
、
非
常
に
深
い
所
か
ら
の
批
判
の
言
葉
だ
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
か
と
思
い
ま
す
。
第
三
に
学
校
教
育
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
資
料㊂
、
こ
れ
は
こ
こ
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
世
間
に
御
発
表
に
な
っ
た
文
章
で
ご 
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
」
と
い
う
題
の
文
章
で
あ
り
ま
し
て' 
ギ
リ
シ
ャ
の
哲
学
者
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
つ
い
て
お
述
べ
に
な 
っ
て
い
る
。
そ
れ
ほ
ど
長
い
論
文
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
確
か
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
つ
い
て
の
文
章
な
ん
で
す
け
れ
ど
も' 
同
時
に
で
す
ね
、
 
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
い
う
も
の
を
、
い
わ
ば
借
り
て
と
い
い
ま
し
ょ
う
か
、
材
料
に
し
て
で
す
ね
、
清
沢
先
生
が
自
分
の
学
校
教
育
観
—
教 
育
観
一
般
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
、
学
校
教
育
観
と
い
っ
た
方
が
い
い
と
思
い
ま
す
—
そ
れ
を
お
示
し
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
具
体
的 
に
知
識
の
伝
達
と
一
般
に
い
わ
れ
る
こ
と
で
す
ね
。
そ
の
方
法
に
つ
い
て
の
お
話
し
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
い
わ
け
で
す
。
四
行
目 
で
す
け
れ
ど
も
、
傍
線
の
次
の
箇
所
で
す
。
「教
育
を
書
冊
に
托
し
、
講
述
に
付
す
る
は' 
蓋
し
隔
靴
搔
痒
の
憾
な
く
ん
ば
あ
ら
ず
」
こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
普
通
に
や
っ
て
い
る
学
校
教
育
の
や
り
方
だ
と
思
い
ま
す
。
書
物
を
つ
か
う
、
そ
れ
か
ら
講
義
を
す
る 
と
い
う
わ
け
で
す
。
そ
し
て
書
物
を
使
い
講
義
を
し
て
何
が
な
さ
れ
る
か
と
い
え
ば' 
一
般
に
は
こ
れ
は
や
は
り
知
識
を
伝
達
す
る
と
い
84
う
こ
と
に
な
っ
て
く
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
れ
に
対
し
て
、
具
体
的
な
方
法
と
し
て
、
問
答
法
と
い
う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
る
わ
け
で
す
。
こ 
れ
は
確
か
に
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
自
身
が
、
産
婆
術
と
い
う
の
で
す
か
、
そ
の
弟
子
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
も
と
で
学
ぶ
人
達
と
の
間
で
問
答
を
す 
る
と
い
う
こ
と
を
通
じ
て
、
問
答
す
る
人
自
身
が
で
す
ね
、
先
程
の
お
話
し
に
立
脚
点
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
う
い 
う
立
脚
点
と
い
う
も
の
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
、
明
ら
か
に
し
て
い
け
ば
、
実
は
我
々
が
ち
ゃ
ん
と
二
本
の
足
で
以
っ
て
立
っ
て
い
る
と 
思
っ
て
い
る
所
が' 
い
か
に
あ
や
ふ
や
な
も
の
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
そ
う
い
う
方
法
と
し
て
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
問 
答
法
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
を
で
す
ね
、
 
こ
れ
も
教
育
の
歴
史
の
上
で
は
よ
く
知
ら
れ
た
こ
と
な
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も' 
日
本 
で
は
開
発
的
教
育
、
開
発
教
授
と
い
う
形
で
、
一
八
七
〇
年
代
の
末
か
ら
ハ
〇
年
代
に
か
け
ま
し
て
、
教
室
の
中
で
先
生
と
生
徒
が
問
答 
を
す
る
と
い
う
形
の
教
授
法
が
随
分
広
く
行
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
勿
論
、
そ
れ
は
日
本
で
発
明
し
た
も
の
で
は
な
く
て
、
ア
メ
リ
カ 
へ
入
っ
た
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
と
い
う
方
の
思
想
が
、
ア
メ
リ
カ
経
由
で
日
本
へ
入
っ
て
ま
い
り
ま
し
て
、
開
発
主
義
の
教
育
と
い
う
も
の
が 
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
う
い
う
事
実
を
踏
ま
え
て
い
っ
て
お
ら
れ
る
わ
け
な
の
で
す
が
。
と
こ
ろ
が' 
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
で
も
そ
う 
な
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
特
に
日
本
で
、
そ
う
い
う
風
に
先
生
と
生
徒
が
問
答
を
す
る
と
い
う
や
り
方
は' 
そ
れ
以
前
に
は 
あ
ま
り
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
、
新
し
い
方
法
だ
と
い
う
こ
と
で
、
皆
ん
な
ワ
ッ
と
飛
び
つ
い
て
方
々
で
そ
れ
を
や
る
よ
う
に
な 
っ
た
の
で
す
け
れ
ど
も' 
そ
の
実
態
は
何
か
と
い
い
ま
す
と
、
最
近
の
授
業
で
も
時
々
そ
れ
に
類
す
る
も
の
を
見
ま
す
け
れ
ど
も
、
先
生 
が
き
ち
ん
と
答
え
を
持
っ
て
い
て
、
生
徒
に
尋
ね
る
。
生
徒
は
答
え
る
。
大
体
、
先
生
が
思
っ
て
い
る
答
と
違
う
こ
と
が
結
構
多
い
わ
け
で 
す
ね
。
す
る
と'
「
そ
れ
は
違
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
君
は
ど
う
で
す
か?
ま
た
違
い
ま
す
、
 
ま
た
違
い
ま
す
ご
と
。
結
局' 
先
生
が
思 
っ
て
る
と
お
り
の
答
え
が
出
る
ま
で
、
そ
う
い
う
こ
と
を
繰
り
返
し
て' 
形
は
確
か
に
先
生
が
尋
ね
て
、
生
徒
が
答
え
て
い
る
の
で
す
か 
ら
問
答
に
違
い
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
ね
。
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
が
い
っ
た
の
も' 
そ
れ
か
ら
さ
ら
に
遡
っ
て' 
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
そ
う
い
う
や 
り
方
を
問
答
法
と
し
て
と
ら
え
る
場
合
も
、
形
の
上
で
問
答
を
や
れ
ば
よ
ろ
し
い
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
清
沢
先
生
は
そ
れ
を 
「
自
家
無
一
物
の
態
度
を
取
れ
る
こ
と
」
85
と' 
そ
う
い
う
風
に
い
わ
れ
る
わ
け
で
す
ね
。
つ
ま
り
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
ど
こ
ま
で
も
託
し
て
、
自
己
の
学
校
教
育
観
を
、
し
か
も
教
育 
方
法
と
い
う
レ
ベ
ル
で
述
べ
ら
れ
て
お
ら
れ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
歴
史
的
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
は 
な
く
て' 
一
八
ハ〇
年
代
あ
た
り
に
盛
ん
に
行
わ
れ
た
の
と
同
じ
よ
う
な
問
答
と
い
う
や
り
方
で
は
、
 
ま
か
り
ま
ち
が
い
ま
す
と
、
問
答 
の
形
は
と
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
実
際
に
先
生
が
思
っ
て
い
る
通
り
の
答
え
な
け
れ
ば
ダ
メ
だ
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
そ
れ
な
ら
ば
、
 
最
初
か
ら
「
私
は
こ
う
思
い
ま
す
」
と
先
生
が
い
っ
た
方
が
て
っ
と
り
早
い
わ
け
で
す
よ
ね
。
そ
れ
と
同
じ
こ
と
を
手
間
暇
か
け
て
や
っ 
て
い
る
だ
け
で
す
。
つ
ま
り
先
生
の
方
は' 
無
一
物
で
は
な
い
。
無
一
物
ど
こ
ろ
か' 
ち
ゃ
ん
と
腹
に
一
物
あ
る
わ
け
で
す
よ
ね
。
腹
に 
一
物
が
あ
っ
て
、
そ
の
一
物
が
出
て
こ
な
い
か
ら
次
々
に
問
答
を
く
り
か
え
す
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
無
一
物
に
な
る
と
は
先 
生
が
そ
の
「
一
物
」
を
取
り
払
う
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
ご
く 
一
般
的
に
、
ご
く
常
識
的
に
い
い
ま
し
て
、
先
生
は
色
ん
な
事
を
知
っ
て
い
て
、
腹
に
も
胸
に
も
頭
に
も' 
色
ん
な
も
の
が
入
っ 
て
い
る
、
そ
し
て
生
徒
の
方
は
空
っ
ぽ
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
授
業
料
払
っ
て
、
あ
る
い
は
授
業
料
払
わ
な
い
で
も
学
び
に
来
て
い
る
と
い 
う
の
が
、
学
校
教
育
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
、
我
人
が
ご
く
常
識
的
に
抱
く
イ
メ
ー
ジ
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
確
か
に
事
実
と
し
て' 
先 
生
の
方
が
生
徒
よ
り
た
く
さ
ん
知
識
を
持
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
し
、
ま
た
、
そ
の
逆
だ
っ
て
実
際
は
あ
る
わ
け
で
す
ね
。
と
こ
ろ 
が
、
生
徒
が
知
っ
て
い
て
も
先
生
が
知
ら
な
い
よ
う
な
こ
と
を
授
業
で
は
め
っ
た
に
取
り
扱
わ
ず' 
生
徒
が
知
ら
な
く
て
、
先
生
が
知
っ 
て
い
る
こ
と
だ
け
を
扱
い
ま
す
ね
。
だ
か
ら
先
生
が
何
で
も
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
 
実
際
に
知
ら
な
い
こ 
と
は
、
一
杯
あ
る
は
ず
な
の
で
す
が
。
そ
れ
に
対
し
て' 
先
生
が
無
一
物
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
生
徒
と
先
生
と
が
、
ま
さ
に
対
等
に
な 
る
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
先
に
知
識
を
伝
え
る
と
い
う
言
い
方
を
し
ま
し
た
。
普
通
そ
ん
な
風
に
考
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
 
先
生
が
知
識
を
一
杯
も
っ
て
い
て
生
徒
は
そ
れ
を
少
し
し
か
も
っ
て
い
な
い
、
あ
る
い
は
ま
っ
た
く
も
っ
て
い
な
い
か
ら
、
そ
れ
を
伝
え 
る
の
だ
と
。
確
か
に
そ
ん
な
風
に
い
っ
て
い
え
な
い
こ
と
は
な
い
し
、
い
え
な
い
こ
と
は
な
い
か
ら' 
そ
う
い
う
風
に
我
々
は
思
っ
て
い 
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も' 
伝
え
る
と
い
う
こ
と
ば
で
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
は' 
実
は
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
本
当
は
、
先
生
と
生
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徒
が
一
緒
に
な
っ
て
知
識
を
、
あ
る
い
は
正
し
い
こ
と
を
見
つ
け
だ
し
て
い
く
過
程
で
す
ね
、
一
緒
に
な
っ
て
そ
れ
を
見
付
け
出
し
て
い
く
過
程
と
い
う
こ
と
な
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
、
何
も
先
生
が
ち
ゃ
ん
と
知
っ
て
い
る
の
に
、
 
出
し
ご
っ
こ
を
や
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
学
習
指
導
法
と
い
う
も
の
も
あ
り
ま
す
。
る
の
だ
け
れ
ど
も
知
ら
な
い
ふ
り
を
し
て
で
す
ね
、
生
徒
に
見
付
け
出
さ
せ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
ら' 
そ
れ
は
そ
れ
で
い
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
 
こ
こ
で
い
わ
れ
て
い
る
事
は
そ
う
で
は
な
く
て
、
知
ら
な
い
ふ
り
を
し
て
一
緒
に
見
付
け 
実
際
に
先
生
は
ち
ゃ
ん
と
わ
か
っ
て
い
一
概
に
い
け
な
い
と
は
い
え
ま
せ
ん
か
つ
ま
り
、
腹
に
一
物
あ
り
な
が
ら
無
ー
物
の
ふ
り
を
す
る
の
で
は
な
く
て' 
本
当
に
先
生
自
身
が
無
一
物
に
な
る
。
そ
ん
な
こ
と
が
可
能
な
の
か
と
い
う
ご
疑
問
も
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
後
で
資
料
の㊃
と
関
連
い
た
し
ま
し
て
、
も
う
少
し
申
し
上
げ
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
の
で
暫
く
保
留
の
よ
う
な
形
で
次
に
進
み
ま
す
。
㊂
で
も
う
一
つ
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
重
要
な
こ
と
は
、
「
問
題
を
卑
近
の
事
物
に
寓
せ
る
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
確
か
に
知
識
を
伝
え
る
と
い
う
場
合' 
知
識
は
単
な
る
情
報
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
体
系
化
さ
れ 
て
い
る
わ
け
で
す
。
体
系
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
非
常
に
具
体
的
な
、
あ
る
い
は
基
礎
的
な
も
の
か
ら
、
非
常
に
抽
象
的
な
、
 
-
般
的
な
も
の' 
そ
う
い
う
い
わ
ば
知
識
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
み
た
い
な
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
一
番
下
の
と
こ
ろ
か 
ら
段
々
積
み
上
げ
て
い
っ
て
、
一
番
最
後
の
真
理
み
た
い
な
も
の
に
近
づ
い
て
い
く
。
そ
う
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
だ
と
思
う
の
で 
す
け
れ
ど
も
、
実
は
、
 
抽
象
化
さ
れ
た
、
 
あ
る
い
は
一
般
化
さ
れ
た' 
あ
る
い
は
普
遍
的
と
い
え
る
よ
う
な
も
の
、
そ
れ
は
何
か
現
実
か 
ら
飛
び
離
れ
た
と
こ
ろ
で
天
井
に
ぶ
ら
さ
が
っ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
と
思
う
の
で
す
ね
。
確
か
に
、
そ
れ
だ
け
を
抽
き
出
し
て
く
れ
ば
、
 
天
井
に
ぶ
ら
下
が
っ
て
い
て
、
一
番
下
に
あ
る
の
は
具
体
的
な
ゴ
ミ
ゴ
ミ
と
し
た
、
 
場
合
に
よ
っ
て
は
、
知
識
な
の
か
情
報
な
の
か
わ
か 
ら
な
い
よ
う
な
も
の
が
一
杯
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、
本
当
に
一
般
的
な
、
あ
る
い
は
普
遍
的
な
も
の
と
い
う
も
の
は
、
 
そ
れ
だ
け
が
離
れ
て
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
実
は
具
体
的
な
も
の
の
中
に
こ
も
っ
て
い
る
は
ず
で
す
。
そ
れ
を
何
か
引
つ
張
り
出
し
て
き
87
て
、
そ
れ
だ
け
を
天
井
に
ぶ
ら
下
げ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
と
思
う
の
で
す
ね
。
実
際
は
そ
う
で
は
な
く
て
、
い
つ
で
も
具
体
的
な
も
の 
の
中
に
そ
う
い
う
も
の
が
一
杯
入
っ
て
い
る
は
ず
な
の
で
、
そ
れ
に
目
を
付
け
ろ
と
い
う
こ
と
を
清
沢
先
生
は
お
っ
し
ゃ
る
わ
け
で
す
。
 
と
こ
ろ
が
、
先
生
自
身
も
最
後
に
言
っ
て
お
り
ま
す
よ
う
に
、
「
通
常
学
者
の
採
用
す
る
能
は
ざ
る
所
た
り
。
」
と
。
い
い
加
減
な
学
者
や
先
生
は
、
こ
ん
な
こ
と
や
ろ
う
と
し
て
も
で
き
ま
せ
ん
。
具
体
性
か
ら
浮
き
上
っ
た
普
遍' 
そ
う
で
な
け
れ
ば 
-
般
か
ら
切
れ
て
し
ま
っ
た
特
殊
、 
そ
の
ど
ち
ら
か
に
陥
り
が
ち
で
あ
り
ま
す
。
学
校
教
育
が
抽
象
的
な
も
の
の
教
え
込
み
に
終
始
し
が 
ち
だ
っ
た
こ
と
へ
の
反
省
か
ら
生
活
学
習
と
い
う
こ
と
が
一
時
盛
ん
に
い
わ
れ
ま
し
た
。
知
識
を
頭
か
ら
、
抽
象
的
な
も
の
を
上
か
ら
押 
し
込
む
の
で
は
な
く
て
、
子
供
の
実
際
の
日
常
生
活
の
中
で
、
色
ん
な
問
題
が
で
て
く
る
、
そ
れ
を
子
供
が
あ
き
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と 
を
通
じ
て
子
供
は
学
ん
で
い
く
。
そ
う
い
う
主
張
が
戦
後
ま
も
な
い
頃
、
大
体
一
九
五
五
年
あ
た
り
ま
で
結
構
ご
ざ
い
ま
し
た
。
し
か
し 
そ
れ
は
見
事
に
失
敗
い
た
し
ま
す
。
何
故
失
敗
し
た
か
と
い
う
と
、
日
常
の
こ
と
ば
か
り
や
っ
て
い
て
、
そ
れ
か
ら
少
し
も
進
ま
な
か
っ 
た
か
ら
で
す
。
ク
ラ
ス
の
中
が
う
ま
く
い
か
な
い
、
男
の
子
と
女
の
子
が
喧
嘩
し
て
い
る
。
だ
か
ら
そ
れ
を
何
と
か
し
な
い
と
い
け
ま
せ 
ん
。
そ
れ
で
色
々
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
し
て' 
な
ん
と
か
ま
と
ま
っ
た
と' 
そ
れ
で
一
丁
あ
が
り
で
す
ね
。
五
時
間
も
六
時
間
も
か
け 
て
、
そ
れ
で
終
っ
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
そ
う
い
う
日
常
的
な
も
の
の
中
か
ら
一
般
的
な
法
則
と
い
う
ん
で
し
ょ
う
か
、
そ
う
い
う
も
の
を 
引
つ
張
り
出
し
て
く
る
と
い
う
こ
と
は
、
非
常
に
や
は
り
難
し
い
わ
け
で
す
。
清
沢
先
生
の
言
葉
を
か
り
れ
ば
、
 
「卑
近
な
る
も
の
に
も
高
遠
の
事
理
の
存
す
る
を
覚
知
せ
し
む
る
」
と
い
う
こ
と' 
こ
れ
は
、
そ
の
と
お
り
だ
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
も
ね
、
実
際
に
は
、
そ
の
卑
近
な
も
の
の
世
界
だ
け
で
終
っ
て
し
ま
う
。
 
う
っ
か
り
す
る
と
今
度
の
生
活
科
も
そ
う
い
う
こ
と
で
終
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
卑
近
な
も
の
か
ら
一
般
的
な
も
の
を
引
つ
張
り
出
し
て 
く
る
と
い
う
場
合
に
、
 
そ
の
や
り
方
は
全
く
ケ
ー
ス
バ
イ
ケ
ー
ス
に
な
り
ま
す
か
ら
、
 
決
っ
た
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
わ
け
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん 
し
、
教
師
に
と
っ
て
は
も
の
す
ご
く
難
し
い
仕
事
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
と
思
う
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
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と
こ
ろ
で
こ
の
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
」
と
い
う
文
章
を
御
発
表
に
な
っ
た
の
は
、
 
一
九
〇
〇
年
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
明
治
三
三
年
で
す
。
そ 
の
中
で
師
と
弟
子
と
が
、 
同
等
の
資
格
で
な
い
と
い
け
な
い
と
お
っ
し
ゃ
る
事' 
こ
れ
は
う
っ
か
り
し
ま
す
と
、 
教
師
が
そ
う
い
う
心
掛 
け
を
も
っ
て
や
り
ま
し
ょ
う
と
い
う
風
に
見
え
て
し
ま
い
ま
す
。
実
際' 
教
師
は
子
ど
も
と
違
っ
て
、
た
く
さ
ん
教
え
る
こ
と
を
持
っ
て 
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
そ
っ
と
し
て
お
い
て
、
い
か
に
も
何
も
し
ら
な
い
よ
う
な
顔
を
し
て
、
生
徒
と
問
答
を
し
て
い
け
ば
い
い
の
だ' 
と
い
う
何
か
教
師
の
心
が
け
み
た
い
な
こ
と
を
で
す
ね' 
い
っ
て
ら
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
見
え
ま
し
て' 
私
も
、
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
い 
は
ず
だ
け
れ
ど
も' 
こ
の
言
葉
だ
け
を
見
ま
す
と
そ
ん
な
風
に
見
え
る
わ
け
で
す
。
そ
ん
な
風
に
思
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
実
は
そ
う
で 
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
は
っ
き
り
い
た
し
ま
し
た
の
は
、
資
料
の@
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
は
、㊂
と
同
じ
年' 
つ
ま
り
一
九〇
〇
年
の
秋' 
一
 〇
月
で
し
た
か
ー 
一
月
で
し
た
か
に
名
古
屋
で
講
演
を
な
さ
っ
た
記
録
で
あ 
り
ま
す
が
、
付
け
加
え
て
申
し
ま
す
と
、
清
沢
先
生
の
お
話
の
中
で
、
速
記
に
な
っ
て
い
る
も
の
は
こ
れ
だ
け
な
の
で
す
。
あ
と
は
『
精 
神
界
』
な
ど
に
出
て
お
り
ま
す
精
神
講
話
で
す
ね
、
あ
れ
は
速
記
で
は
な
く
て
筆
記
し
て
、
暁
烏
先
生
と
か' 
多
田
先
生
と
か
が
ア
レ
ン 
ジ
し
て
お
ら
れ
る
わ
け
で
あ
り
ま
し
て
、
清
沢
先
生
の
言
葉
が
、
 
そ
の
ま
ま
で
速
記
さ
れ
て
い
る
も
の
と
い
う
も
の
は
、
ど
う
も
今
ま
で 
私
が
見
ま
し
た
限
り
で
は
、
こ
れ
し
か
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
読
ん
で
み
ま
す
と
、
 
な
か
な
か
読
み
難
い
。
も
う
皆
さ
ん
、
先
程
か 
ら
御
経
験
済
み
の
よ
う
に
、
私
も
大
変
話
し
が
ま
ず
う
ご
ざ
い
ま
し
て
、
ス
カ
ッ
と
し
た
話
に
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
何
も
清
沢
先
生
を
真 
似
し
て
い
る
の
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
自
然
に
そ
う
な
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
清
沢
先
生
の
お
書
き
に
な
っ
た
も
の
は
、
非
常
に
明
晰
で 
す
け
れ
ど
も
ね
、
お
話
し
に
な
っ
て
い
る
も
の
を
読
み
ま
す
と
、
大
変
難
し
い
わ
け
で
す
。
そ
こ
で
、
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
と
思
わ
れ
る
所 
を
三
つ
程
上
げ
て
お
り
ま
す
。
実
は' 
一
番
最
初
の
と
こ
ろ'
「
一
方
が
縁
と
な
っ
て
」
い
う
の
は
、
 
こ
れ
は
教
師
が
生
徒
の
縁
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
ず
っ
と
文 
脈
を
た
ど
っ
て
ま
い
り
ま
す
と
ね
。
勿
論
、
そ
の
反
面
の
問
題
と
し
て
、
 
生
徒
が
教
師
の
縁
に
な
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
得
な
い
こ
と
で 
は
な
い
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も' 
そ
う
い
う
こ
と
は
こ
こ
で
は
語
ら
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。
次
行
の
因
縁
果
と
い
う
の
は
、
 
御
存
じ
の
仏
教
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の
基
本
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
す
ね
。
そ
れ
を
土
台
に
し
て
愛
知
県
の
先
生
達
に
、
教
育
に
つ
い
て' 
仏
教
の
立
場
か
ら
ど
う
考
え
る
の
か 
と
い
う
こ
と
を
、
お
話
に
な
っ
て
い
る
講
演
な
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
こ
で' 
こ
れ
は
清
沢
先
生
の
他
の
文
章
の
中
に
も
あ
っ
た
と
思
い 
ま
す
が' 
普
通' 
教
師
が
生
徒
を
教
え
る
と
い
う
場
合
、
教
師
の
も
っ
て
い
る
も
の
を
生
徒
に
伝
え
る
、
と
。
丁
度
、
何
も
入
っ
て
い
な 
い
コ
ッ
プ
に
水
を
入
れ
る
み
た
い
に
で
す
ね'
—
ま
あ
確
か
に
潟
瓶
の
弟
子
と
い
う
言
葉
も
あ
る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
と 
し
ま
し
て
—
、
そ
ん
な
風
に
考
え
る
け
れ
ど
も
、
実
は
そ
う
で
は
な
く
て
、
学
ぶ
と
い
う
こ
と
は
生
徒
が
変
わ
る
こ
と
な
の
だ
と
お
っ 
し
ゃ
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
、
今
で
は
色
ん
な
方
が
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
学
習
と
い
う
の
は
変
る
こ
と
だ
と 
は
、
 
心
理
学
の
方
が
言
い
出
し
た
言
葉
で
す
け
れ
ど
も
ね
、
確
か
に
そ
う
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
ね
。
何
か
を
学
ん
だ
と
い
う
こ
と
は
、
学 
ん
で
い
な
い
時
に
比
べ
て
、
そ
れ
だ
け
自
分
が
、
少
な
く
と
も
そ
の
点
で
変
わ
っ
て
い
る
は
ず
で
す
か
ら
、
当
り
前
の
事
だ
と
思
い
ま
す
。
 
そ
し
て
変
わ
る
と
い
う
場
合' 
原
因
に
な
る
も
の
、
こ
れ
は
元
の
生
徒
で
す
よ
ね
。
そ
れ
に
対
し
て
学
ぶ
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
、
そ
し 
て
同
じ
生
徒
が
変
わ
っ
て
い
く
、
そ
れ
が
果
で
す
。
そ
の
場
合
の
条
件
に
な
る
も
の
、
清
沢
先
生
は
、
縁
、
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ン
と
い
う
風 
に
な
る
ん
だ
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
事
情
と
い
う
言
い
方
も
な
さ
っ
て
ま
す
け
れ
ど
も
、
要
す
る
に
今
日
風
に
言
え
ば
条
件
で 
す
。
そ
し
て
そ
の
条
件
に
な
る
も
の
が
教
師
な
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
教
師
は
学
習
の
条
件
で
あ
る
。
つ
ま
り
教
師
が
教
え
る
の
で
は 
な
い
ん
で
す
よ
ね
。
学
ぶ
の
は
ど
こ
ま
で
も
生
徒
で
あ
っ
て
、
教
師
は
生
徒
が
学
ぶ
そ
の
条
件
、
そ
の
一
つ
だ
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
 
だ
か
ら
一
方
が
縁
と
な
っ
て
、
つ
ま
り
、
そ
の
一
方
と
い
う
の
は
教
師
で
す
。
教
師
が
学
習
の
条
件
に
な
る
。
そ
し
て
、
一
方
の
原
因
と 
い
う
の
は
、
こ
れ
は
生
徒
で
す
。
「
そ
う
い
う
所
に
適
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
お
っ
し
ゃ
る
の
は
、
こ
れ
は' 
無
理
矢
理
に
合
わ 
せ
る
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
原
因
(
生
徒)
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
に
合
っ
た
条
件
と
い
う
も
の
が
な
け
れ
ば
、
一
つ
の
結
果(
生 
徒
の
学
習)
は
生
れ
な
い
。
そ
の
条
件
に
な
る(
あ
る
い
は
条
件
で
あ
る)
と
い
う
こ
と
が
無
一
物
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
ね
。
そ
の
こ 
と
は' 
さ
ら
に
も
う
一
つ
先
の
と
こ
ろ
で
も
出
て
来
ま
す
。
さ
ら
に
最
後
の
と
こ
ろ
で
も
出
て
参
り
ま
す
。
も
う
一
つ
で
す
ね
、
二
番
目
の
傍
線
で
す
が
、
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「
吾
々
と
云
ふ
者
は
無
限
に
開
発
し
得
べ
き
者
で
あ
る
」
 
と
。
清
沢
先
生
に
依
れ
ば
、
一
つ
の
因
と
い
う
も
の
、
今
の
場
合
は
生
徒
で
す
ね
、
そ
う
い
う
も
の
が
あ
っ
て
も
、
そ
の
条
件
に
よ
っ
て
、
 
つ
ま
り
、
そ
の
生
徒
の
前
に
立
ち
現
れ
る
縁
に
よ
っ
て
、
出
て
く
る
結
果
と
い
う
の
は
当
然
違
う
は
ず
で
あ
る
と
。
考
え
て
み
れ
ば
そ
の 
と
お
り
だ
と
思
い
ま
す
ね
。
だ
か
ら
、
あ
る
教
師
丁
が
縁
で
あ
っ
た
場
合
、
因
で
あ
る
生
徒
？
が
学
習
に
よ
っ
て0
と
い
う
果
に
か
わ
る 
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
別
の
縁
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
、
今
度
は
生
徒F
は
、0
と
い
う
形
の
果
を
得
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ 
の
縁
と
い
う
も
の
は
、
一
人
の
人
間
に
と
っ
て
、
い
わ
ば
限
定
で
き
な
い
と
い
う
意
味
で
無
限
で
す
。
「私
の
縁
は
五
つ
で
あ
り
ま
す
。
 
あ
な
た
の
縁
は
二
百
で
し
ょ
う
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
、
誰
も
決
め
ら
れ
る
わ
け
が
あ
り
ま
せ
ん
ね
。
だ
か
ら
、
実
際
に
ど
ん
な
風
に 
学
ん
で
い
く
か
、
つ
ま
り' 
ど
ん
な
果
が
出
て
く
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
 
あ
ら
か
じ
め
限
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
え 
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
こ
の
場
合
の
無
限
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
の
は' 
絶
対
無
限
と
い
う
場
合
の
無
限
で
は
な
く
て
、
無
限
定
、
限
定
不
可 
能
と
い
う
意
味
の
無
限
と
い
う
意
味
だ
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
そ
う
い
う
可
能
性
と
い
う
も
の
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
す
。
た
だ
、
 
そ
の
場
合' 
普
通
の
近
代
の
考
え
方
で
は
、
そ
う
い
う
可
能
性
と
い
う
も
の
が
何
か
個
人
の
内
部
に
だ
け
あ
る
と
い
う
風
に
考
え
ま
す
け 
れ
ど
も
、
そ
う
で
は
な
く
て
、
そ
う
い
う
個
人
の
内
部
に
あ
る
と
同
時
に-
-
因
で
す
ね-
-
、
条
件
に
よ
る' 
縁
に
よ
る
と
い
う
こ
と 
が
い
わ
れ
た
上
で
、
最
後
の
傍
線
箇
所
に
な
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
こ
で
は
、
は
っ
き
り
「
無
一
物
」
と
い
う
こ
と
の
意
味 
が
出
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
差
別
即
平
等
と
い
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
例
え
ば' 
生
徒
は
生
徒
、
教 
師
は
教
師
で
あ
る
と
区
別
す
る
立
場
、
そ
れ
が
差
別
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
と
思
い
ま
す
。
普
通
い
わ
れ
る
差
別
と
関
連
が
あ
る
と 
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
イ
コ
ー
ル
で
は
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
清
沢
先
生
自
身
も
、 
差
別
と
い
う
と
、
独
立
の
存
在
と
受
け
と
め
て 
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
の
こ
と
を
お
っ
し
や
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
と
こ
ろ
で
そ
う
い
う
差
別
と
い
う
も
の' 
つ
ま
り
生
徒
は
生
徒
、
 
教
師
は
教
師
と
い
う
現
象
の
上
で
の
違
い
の
根
柢
に
あ
る
実
在
と
い
う
レ
ベ
ル
で
は
平
等
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
差
別
即
平
等
の
意
味
で 
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
の
背
景
に
は
当
時
の
哲
学
の
世
界
で
い
わ
れ
て
い
た
現
象
即
実
在
論
と
い
う
も
の
が
あ
る
わ
け
で
し
て
、
そ
れ
を
踏
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ま
え
た
表
現
に
な
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
現
象
と
し
て
は
、
確
か
に
生
徒
は
生
徒
で
あ
り
、
教
師
は
教
師
で
あ
る
、
教
師
は
た
く
さ
ん 
知
識
を
も
っ
て
い
る
し
、
生
徒
は
少
し
し
か
持
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
現
象
な
の
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
、 
そ
の
本
質
の
世
界
と
な
れ
ば
ー 
つ
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
「
差
別
即
平
等
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
教
師
が̂
識
を
も
っ
て
い
る
、
 
二 
物
」
を 
も
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
現
象
上
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
本
質
あ
る
い
は
実
在
の
レ
ベ
ル
で
は
教
師
も
生
徒
も
平
等
で
あ
り
、
従
っ
て
教
師 
は
「
一
物
」
を
も
っ
と
は
い
え
な
い
。
即
ち
無
一
物
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
つ
い
で
に
お
こ
と
わ
り
し 
ま
す
け
れ
ど
も
「
平
等
即
差
別
」
と
い
う
こ
と
は
、
 
清
沢
先
生
ご
自
身
の
言
葉
と
し
て
は
、
私
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
他
の
方
が
書
き
か 
え
ら
れ
た
も
の
の
中
に
あ
っ
て
、
そ
れ
が
色
々
問
題
に
な
っ
た
り
し
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
清
沢
先
生
ご
自
身
が
お
書
き
に
な 
っ
た
も
の
、
そ
れ
か
ら
、
清
沢
先
生
が
直
接
語
ら
れ
て
い
る
も
の
、
名
古
屋
で
の
講
演
記
録
は
速
記
で
す
か
ら
、
ま
ず
ま
ち
が
い
な
い
と 
思
う
の
で
す
が
—
ヽ
そ
う
い
う
も
の
の
中
に
も
 ゝ
一
つ
も
で
て
ま
い
り
ま
せ
ん
。
私
達
は
、
現
糜' 
あ
る
い
は
区
別
、
差
別
と
い
う
世
界
に
生
き
て
い
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
も
の
の
根
底
に
、
あ
る
い
は
、 
そ
う
い
う
も
の
を
支
え
る
も
の
と
し
て' 
平
等
の
世
界
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
無
~
物
の
立
場
と
い
う
も
の
は
、
実
は
そ
う
い
う
世
界
が 
見
え
て
く
る
こ
と
に
連
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
だ
か
ら
ゝ
清
沢
先
生
は
確
か
に
資
料
の㊀
@
㊂
に
挙
げ
ま
し 
た
よ
う
に
、
日
本
の
そ
の
当
時
の
教
育(
そ
う
い
う
も
の
の
尻
尾
を
今
日
も
、
我
々
ゝ
ま
だ
ひ
き
ず
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
わ
け
で
ご 
ざ
い
ま
す)
に
対
し
て
、
本
当
に
仮
借
な
き
批
判
を
加
え
て
お
ら
れ
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
批
判
の
立
脚
点
と
い
う
も
の
は
、
そ
れ 
は
「
差
別
即
平
等
」
と
い
う
、
い
っ
て
み
れ
ば
、
絶
対
の
世
界
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
い
う
絶
対
の
世
界 
と
い
う
も
の
を
、
天
井
に
ぶ
ら
下
が
っ
た
抽
象
の
レ
ベ 
ル
に
押
し
上
げ
る
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
ど
こ
ま
で
も
「
日
常
卑
近
」
と
い
う
所
に
腰 
を
据
え
な
が
ら
で
す
ね
、
そ
れ
を
見
て
い
か
れ
た
。
そ
う
い
う
清
沢
先
生
の
発
想
方
法
、
清
沢
先
生
の
方
法
論
と
い
う
お
話
が
、
小
野
先 
生
か
ら
も
ご
ざ
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
と
、
ど
こ
か
で
通
ず
る
所
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
私
は
、
 
清
沢
先
生
の
教
育
論
と
い 
う
も
の
を
、
少
し
ば
か
り
ず
つ
勉
強
さ
せ
て
頂
き
な
が
ら
、
そ
う
い
う
こ
と
を
感
じ
て
き
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
大
変
ま
わ
り
く
ど
い
、
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わ
か
り
に
く
い
話
に
な
っ
た
面
も
あ
っ
た
か
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
一
応' 
以
上
で
も
っ
て
、
時
間
で
も
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
終
ら
せ 
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
資
料
㊀
「道
徳
標
準
」(
全
集
三
、
「
教
学
問
題
」
一
八
九
三
年
頃)
道
義
と
は
、
人
生
の
究
竟
目
的
を
提
起
し
て' 
吾
人
の
依
っ
て
履
践
す
べ
き
標
準
を
示
す
に
あ
り
。
既
に
標
準
あ
れ
ば' 
之
を
各
般
の 
事
情
に
応
用
し
て
、
徳
育
の
体
系
を
建
立
す
る
を
得
べ
し
。
而
し
て
世
間
の
説
に
於
い
て
は' 
功
利
を
標
準
と
す
る
あ
り
、
道
心
を
標
準 
と
す
る
あ
り
、
神
勅
を
標
準
と
す
る
あ
り
。
仏
者
は
将
に
安
心
立
命
を
以
て
標
準
と
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
が
如
し
。
将
し
て
然
る
や
否
や
。
 
要
す
る
に
、
擦
準
を
確
定
し
て
徳!
^
^
を
開
説
す
る
は
、
吾
人
今
日
の
最
急
務
卯
。
@
「
公
共
の
範
囲
に
大
小
あ
り
」(
全
集
七
、
「
有
限
無
限
録
」
一
八
九
九
年
頃)
人
類
全
体
に
通
ず
る
は
一
種
の
公
共
な
り
。
一
国
家
に
通
ず
る
公
共
は
又
一
種
な
り
。
一
組
織
に
通
ず
る
公
共
は
又
一
種
な
り
。
一
社 
会
に
通
ず
る
公
共
は
又
一
種
な
り
。
一
団
体
に
通
ず
る
公
共
は
又
一
種
な
り
。
一
地
方
に
通
ず
る
公
共
は
又
一
種
な
り
。
一
家
に
通
ず
る 
公
共
は
又
一
種
な
り
。
其
の
他
公
共
に
多
種
あ
り
、
多
類
あ
り
。
故
に
公
帯
範
團
、
大
小
頗
る
不
同
胃
扇
也
勺
解
-
の
範 
囲
に
通
ず
る
が
故
に
、
 
公
共
た
る
を
失
は
^，
〇
㊂
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
」(
全
集
六
、
『
無
尺
灯
』
誌
、
一
九
〇
〇
年
一
月)
ソ
ク
ラ
テ
ス
氏
が
青
年
教
育
を
以
て
主
眼
と
せ
し
は
敬
服
に
堪
へ
ざ
る
所
な
り:
：:
而
し
て
青
年
に
対
す
る
精
神
教
育
は
、
枢
要
中
の 
枢
要' 
社
会
の
根
本
的
開
導
は
、
公
平
に
し
て
無
邪
気
な
る
青
年
の
精
神
を
誤
ら
ざ
ら
し
む
る
に
あ
る
こ
と
は
、
達
人
の
最
も
着
眼
す
べ 
き
所
な
ら
ん
か:
：:
而
し
て
そ
の
教
育
の
方
法
に
於
い
て
、
問
答
の
手
段
に
依
れ
る
事
と
、—
自
家
無
一
物
の
態
度
を
取
れ
る
こ
と'
、
問 
題
聲
近
,
事
物
に
寓
せ
る
こ
と\
は
、
実
に
開
発
的
教
育
の
妙
施
設
と
感
服
の
至
な
り
。
教
育
を
書
冊
に
托
し
、
講
述
に
付
す
る
は
、
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蓋
し
隔
靴
搔
痒
の
憾
な
く
ん
ば
あ
ら
ず:
：:
唯
夫
れ
問
難
往
復
は
、
以
て
自
他
を
叩
尽
し
て
、
遺
憾
な
き
に
い
た
る
を
得
る
に
庶
幾
き
も 
の
か
。
精
細
切
実
な
る
教
育
は' 
問
答
法
に
限
る
と
云
ふ
も
不
可
な
か
る
べ
し
。
而
し
て
無
一
物
の
態
度
は
、
正
に
此
の
方
法
の
精
神
を 
貫
徹
す
る
の
妙
致
に
あ
ら
ず
や
。
師
と
弟
子
と
が
同
等
の
資
格
に
あ
る
に
あ
ら
ず
ば' 
必
ず
注
入
的
の
傾
向
に
陥
り' 
師
の
余
知
を
以
て 
弟
子
の
脳
中
に
強
い
て
注
入
す
る
の
弊
を
免
れ
ざ
る
を
覚
ゆ;
：
：3!
 
一
物
の
師' 
無
邪
気
の
弟
子
、
問
難
往
復
、
以
て
事
理
を
討
究
す
る
、
 
是
れ
開
発
的
教
育
に
至
当
の
方
法
た
ら
ず
や:
：:
而
し
て
問
題
を
日
常
左
右
に
接
触
す
る
所
の
事
物
に
寓
す
る
は
、
是
れ
正
に
活
法
の
活 
法
た
る
的
証
な
り
卑
近
な
る
も
の
た
も
高
遠
の
事
理
の
存
す
る
を
覚
知
せ
し
む
る
は
、
社
会
を
霊
化
す
る
の
第
一
着
手
な
り
。
而
も 
是
れ
通
常
学
者
の
採
用
す
る
能
は
ざ
る
所
た
り
。
㊃
「愛
知
県
教
育
会
に
お
け
る
講
演
」(
『愛
知
教
育
雑
誌
』
一
六
四
号
、
一
九
〇
〇
年
一
ニ
月)
真
正
の
教
育
と
云
っ
た
な
ら
ば
教
員
と
生
徒
と
相
対
し
た
所
で
、
，一
方
が
縁
と
な
っ
て
一
方
の
原
因
と
云
ふ
所
に
う
ま
く
適
合
せ
な
け 
れ
ば
な
ら
ぬ:
：:
因
縁
果
の
理
法
か
ら
云
へ
ば:
：:
吾
々
と
云
ふ
者
は
無
限
に
開
発
し
得
べ
き
者
で
あ
る:
：:
是
れ
が
即
ち
徳
育
上
の
根 
底
で
あ
る
と
思
ふ
…
…
今
日
の
天
地
万
物
が
色
々
に
離
れ
て
居
る
け
れ
ど
も
、
夫
が
其
実
一
つ
で
あ
る
…
…
夫
を
仏
教
で
は
差
別
即
平
等 
と
云
ふ
。
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